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TABICAS
Cronología: siglo XIV.
Tipología/morfología: tabica, paño que cubre las calles enb'elos pares, sirviendo para encajarse en las r:1I1uras de los canes yjácenasj también
denominada faldón o estribado.
Procedencia: excavaciones realizadas en el JarJin del Sagrario (Catedral de Málaga).
Ubicación actual: Mnseo de Málaga.
NÚlllero de inventario: A/CE05830¡ A/CE05831
Material: madera policromada al temple.
Medidas: 265 x 210 x 10 mm
Estado de conservación: se encuentra fragmentado en su tercio SLlperior, habiendo perdido, asimismo, parle de la policromía.
La primera de estas piezas está fragmentada en dos mitades que se unen entre sí. Se decoran tanto una como otra
con un hexágono irregular de ovas perfiladas en negro sobre fondo blanco. En el centro, exhiben Wl motivo vegetal bien
simple: dos pétalos muy planos, WlO dispuesto hacia arriba y el otro en dirección contraria. Están facturadas al temple.
Pertenecieron con toda seguridad a la Mezquita Aljama de Málaga, denotando la existencia de alguna reforma en aquel
edificio a lo largo del periodo nazarí.
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